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Full-Text Downloads for December 2007 from DigitalCommons@University of Nebraska-Lincoln
Title URL Downloads
The Probe, Issue 213 – November/December 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/72 3492
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 378
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 231
Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 190
Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Rehttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 182
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 164
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 161
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 136
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 136
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 119
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL Chttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 115
Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 113
The Probe, Issue 41 - March 1984 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/114 110
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 105
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 105
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 99
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Nu http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 96
EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑAhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 93
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 90
ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 88
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 88
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLEhttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 83
A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 83
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 82
LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIO http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 82
SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 81
FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 79
INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 76
Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 72
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 71
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 70
Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dublinershttp://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 68
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Title URL Downloads
EMERSON AS A ROMANTICIST http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/1 68
NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHYhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 67
ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 66
The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 66
Inhibition of Mold Growth by Sourdough Bread Cultures http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/4 66
CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 66
De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 65
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 63
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 62
The Kingdom, the Power, & the Glory:  The Millennial Impulse in Early American Literature:  General Introduchttp://digitalcommons.unl.edu/etas/27 62
Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/216 61
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Dehttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 61
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 61
Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 60
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Bohttp://digitalcommons.unl.edu/etas/18 60
NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 60
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Chttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 60
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 60
CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 59
Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 58
Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 56
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 56
STOPPING HOUSE MICE BUILDING INFESTATIONS THROUGH EXTERIOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/23 55
Evaluation of Cocoa- and Coffee-Derived Methylxanthines as Toxicants for the Control of Pest Coyotes http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/15 55
Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 55
Se condouloir ou consoler? Les condoléances dans les manuels épistolaires de l'ancien régime http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/33 55
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 54
HIDDEN IDENTITY IN THE CONTEMPORARY LATIN AMERICAN HISTORICAL NOVEL: THE CONQUESThttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/4 53
PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 53
Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 53
Comment on "Fano Line Shapes Reconsidered: Symmetric Photoionization Peaks from Pure Continuum Exchttp://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/38 53
A CAGE TRAP FOR LIVE-TRAPPING MOUNTAIN LIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/68 52
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Title URL Downloads
REPORTED BEAVER DAMAGE AND CONTROL METHODS USED IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/170 52
INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 52
METHODS OF SEWER RAT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/17 52
STATUS OF THE COYOTE IN THE NORTHEASTERN UNITED STATES http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3/7 50
Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 50
METHODS OF CONTROLLING COYOTES, BOBCATS, AND FOXES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/5 50
Cultural Constraints in the Workplace: An Experiential Exercise Utilizing Hofstede’s Dimensions http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/43 50
Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 50
Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 50
Urban crow roosts - a nationwide phenomenon? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/25 49
BOBCATS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/32 49
What Do We Assess When We Assess a Big 5 Trait? : A Content Analysis of the Affective, Behavioral, and Chttp://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/19 48
MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of thei http://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 47
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 47
Brochure:  John Deere Waterloo Works http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/454 47
Newes from America; Or, A New and Experimentall Discoverie of New England; Containing, A Trve Relation http://digitalcommons.unl.edu/etas/37 46
cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 46
Sexual Practices and Attitudes of Street Youth in Belo Horizonte, Brazil http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/148 45
Advertising Brochure:  Minneapolis Moline Anniversary http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/470 45
Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 45
Snaring as a Beaver Control Technique in South Dakota http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/92 45
The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 44
Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 44
The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 44
Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 44
Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 44
Child Sexual Abuse in Asian American Families: An Examination of Cultural Factors That Influence Prevalen http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/101 43
Neither Grobalized nor Glocalized: Fuguet’s or Lemebel’s Metropolis? http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/1 42
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 42
A True Relation of the Late Battell fought in New England, between the English, and the Salvages: With the phttp://digitalcommons.unl.edu/etas/35 42
CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 42
IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 42
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Title URL Downloads
A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presenc http://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 42
Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 42
CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 41
LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSALhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 41
Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 41
Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 41
A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 41
SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 41
ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 40
An Astronomical Description of the Late Comet or Blazing Star; As it appeared in New-England in the 9th, 10http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/37 40
SOURCES OF AMYLASE-PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 40
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 40
Documents Downloads
108 most-downloaded documents, total 108                                                                               11,017        
6,972 additional documents downloaded at least once 6,972                                                                            37,007        
3,201 additional documents not downloaded this month 3,201                                                                            -              
-------------- --------------
Totals for December 2007 10,281                                                                          48,024        
